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GUBARİ'NİN ZiNDANDA YAZDIGIMENASİKÜ'L-HAC 
MESNEVİSİ 
Muhittin ELİAÇIK" 
Gubari's Verse Narrative on Pilgrime Written in Prison 
The poems dealing with prisonlife are called habsiyye. Gubari who a poet of 
Kanuni's period composed a verse narrative called Menasikü'l-hac, which is a 
habsiyye. In the narrative Gubari remarks his desire to visit Ka'be after being 
released from prison. He also relates principles of performing Hacc(pilgrimage ). In 
the narrative of appreximately 370 couplets is expressed genuinely calamaties of 
prisonlife, desire of releasing from prison, and negative effects of prison on soul 
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Ka'be 
Arapça bir kelime olan habs, lügatte alıkoyma, bir yere kapama, bir yere 
kapayıp dışarı çıkarmama, salıvermeme, tutma ve zaptetme anlamlarına gelir. ı 
Habs rnekanına habs-hane, mahbes, sicn, zindan, cezaevi gibi adlar verilmiştir. Bir 
rivayete göre, İran mitolojisinde Keyümers'in oğlu Hüşeng düşmanlarını yenip esir 
edince demirden zincir yaparak bunları bağlamış ve bir kuyuya koyarak ağzını 
sıkıca kapamış ve zindan da bu şekilde ortaya çıkmıştır? Farsça bir kelime olan 
zindan kelimesi pek karanlık yer, karanlık yeraltı hapishanesi anlamlarına gelir; 
ayrıca kabir için de zindan-ı hamuşan ifadesi kullanılmıştır.3 Zamanla habs yerleri 
çeşitli şekillerde yapılmaya başlamış ve malıkurnun suçunun büyüklüğü ya da 
küçüklüğü habs yerinin şeklini belirlemiştir. Zindan, artık tarihte kalan bir hapis 
şekli olup günümüzde modern hapishaneler ortaya çıkmıştır: E tipi, F tipi(hücre, 
koğuş) vb. Bu ve benzeri pek çok hapishanede mahkumlar tutulur. Hapishane 
uygulama ve şekillerinin geçmişten günümüze sürekli malıkurnun lehine değiştiği 
de görülmektedir. 
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